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ABSTRAK 
Pendeteksian Financial Statement Fraud Di Indonesia 
(Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-
2015) 
 
Disusun oleh: 
Citra Maha Ratna 
F1315024 
 
Kondisi perusahaan secara finansial dapat tercermin dalam laporan 
keuangan perusahaan. Namun, terdapat banyak celah dalam laporan keuangan 
yang dapat menjadi ruang bagi manajemen dan oknum tertentu untuk melakukan 
kecurangan (fraud) pada laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dari pengembangan fraud triangle 
yang diperkenalkan oleh Cressey (1953)  yakni financial target, financial 
stability, external pressure, nature of industry, effective monitoring, change in 
auditor, terhadap financial statement fraud yang diproksikan dengan F-score. 
Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 72 perusahaan 
manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Jenis data 
yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa laporan tahunan perusahaan 
yang listing di BEI selama periode 2013-2015. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan metode regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel financial stability, external 
pressure, dan variabel nature of industry terbukti berpengaruh terhadap financial 
statement fraud. Penelitian ini tidak membuktikan bahwa variabel effective 
monitoring, dan variabel change in auditor berpengaruh terhadap financial 
statement fraud. 
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ABSTRACT 
Detection of Financial Statement Fraud in Indonesia 
(Study on Manufacture Companies in Indonesia Stock Exchange in 2013-2015) 
 
By: 
Citra Maha Ratna 
F1315024 
 
Company's financial condition may reflect on it. However, there are many 
loopholes in financial statement which would provide rooms for the management 
and certain parties to commit fraud. This study was conducted to analyze the 
effect of variables in the development of fraud triangle by Cressey (1953); 
financial target, financial stability, external pressure, nature of industry, effective 
monitoring, change in auditor, to the financial statement fraud proxied by F-
score. 
The samples used in this study are 216 manufactured companies listed in 
Indonesia Stock Exchange during the period 2013-2015. The data used in this 
study are secondary data, in the form of annual reports of companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the period 2013-2015. Hypothesis testing was 
conducted using method of logistic regression.  
The result shows that the variable of financial stability, external pressure, 
and variable of nature of industry are proven to take effect on the financial 
statement fraud. This study does not prove that variable of effective monitoring 
and variable of change in auditor have seffect on the financial statement fraud 
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